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Вступ. З початкового етапу формування професійного 
спорту стало «звичним», що за поєдинками спортсменів 
спостерігається протистояння тренерів і відповідно 
«спортивної науки». Зовсім не викликає подиву, що частиною 
цієї ж таки «науки» стала розробка методик використання 
досягнень фармакології для підвищення результатів 
спортсменів. Використання допінгу є найбільш переслідуваним 
правопорушенням у сфері спорту, що знаходиться в площині 
кількох галузей права. До виникнення цієї проблеми призвела 
глобальна комерціалізація спорту [1]. 
Мета: виявлення проблем поширення допінгу серед 
спортсменів України. 
Виклад матеріалу дослідження. Не дивлячись на те, що 
офіційною ідеологією міжнародного спортивного руху є чесна, 
без допінгова боротьба, «чистим» спорт не був ніколи. 
Практично не існує олімпійських видів спорту, в яких не були 
б зареєстровані випадки вживання заборонених препаратів. Цій 
проблемі присвячені дослідження багатьох зарубіжних і 
вітчизняних фахівців, серед яких потрібно назвати 
В. Н. Платонова (2013, 2016), Е. Міа, Б. Гарсіа (2013), 
Л. Гуніна (2015), A. Miach (2004), D. A. Berry (2008). 
Дане питання можна яскраво оглянути через призму 
зимових змагань із біатлону 2015/2016. Міжнародний союз 
біатлоністів відсторонив від змагань на один рік українську 
біатлоністку Ольгу Абрамову через виявлений у пробах 
мельдоній. Про це передали Українські Національні Новини 
(УНН). Усі здобуті результати були анульовані, з позбавленням 
здобутих медалей, очок та призів. Спортсменка зможе 
повернутись до змагань 4 лютого 2017 року. Також на 
Олімпійських іграх – 2016 не було Юлії Каліни. Арбітражний 
суд в Лозані вирішив відсторонити важкоатлетку від усіх 
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національних і міжнародних змагань на два роки. Причина – 
вживання заборонених препаратів, допінг-проба спортсменки 
не пройшла додаткової перевірки. Остаточно була втрачена 
бронзова медаль олімпіади в Лондоні, але всі інші нагороди 
українці залишили. Міжнародний олімпійський комітет на 
своєму сайті оприлюднив нові дані щодо порушників 
антидопінгового законодавства. Зокрема, позбавлений 
нагороди срібний призер Лондонської Олімпіади-2012 
український метальник списа Олександр П’ятниця. Під час 
перевірки проб у нього виявлений заборонений препарат 
туринабол і тепер НОК України повинен повернути медаль і 
диплом. Але, існують випадки виправдання спортсменів. З 
Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій (IAAF) до 
офісу Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) надійшов 
лист, в якому повідомляється про зняття обвинувачень у 
вживанні допінгу українських легкоатлетів Марії Рємєнь, 
Наталії Лупу, Анжеліки Шевченко, Наталії Пигиди. 
З’ясувалось, що дана речовина потрапила в організм атлетів до 
2016 року. У зв’язку з цим Виконком Федерації IAAF ухвалив 
рішення визнати усіх невинними у порушенні антидопінгових 
правил. Провадження проти них повністю припинені, 
розслідування скасовано, також дані легкоатлети мають право 
брати участь у будь-яких легкоатлетичних змаганнях. 
Висновки. Питання протидії застосуванню допінгу сьогодні 
є настільки важливим, що без його вирішення неможливо 
уявити собі будь-який значущий спортивний захід, який має 
взяти до уваги складність ситуації та невідкладність 
приведення законодавства України у питаннях боротьби з 
допінгом до світових стандартів.  
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